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La producción de nuevos conocimientos no se completa sino es con la circulación, con 
la puesta en discusión, con las contraposiciones, con una enunciación y una escucha 
atentas y con la revisión de lo dicho y escrito. Es más, la comunicación amplia de los 
saberes producidos en el ámbito de la Universidad pública -lejos de representar un 
aspecto secundario o tangencial de la misión institucional- constituye una condición 
necesaria para la generación de conocimiento socialmente significativo.
El Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires inicia una nueva etapa 
en ese proceso de producción y difusión de conocimientos y experiencias en el campo 
académico de la geografía con el lanzamiento de una nueva publicación electrónica: 
Punto Sur. Revista de Geografía de la UBA. 
La revista se propone como un ámbito de debate en torno a la amplia variedad de temas 
y problemáticas que actualmente componen el campo de la geografía, aunque abierto a 
contribuciones provenientes de otras disciplinas. La intención es incentivar un diálogo 
fecundo entre equipos e investigadores del Instituto de Geografía de la Universidad de 
Buenos Aires y de otras instituciones de la Argentina y el exterior. Se busca difundir 
contribuciones teóricas, metodológicas y empíricas que den cuenta de las variadas 
perspectivas epistemológicas y temáticas que caracterizan las prácticas actuales de 
investigación en el campo de la Geografía.
La producción en Geografía se encuentra en un momento de gran apertura y pluralidad, 
tanto en términos temáticos como en cuanto a perspectivas teóricas y metodológicas. 
Esta riqueza se manifiesta en los variados diálogos en los que participa al interior de las 
ciencias sociales, en sus aportes a campos complejos de convergencia multidisciplinar y 
en la renovación de la propia trayectoria disciplinaria, atenta a los desafíos del presente.
La producción de conocimientos es, además, una producción situada en el marco 
de un debate amplio a nivel mundial, pero visto desde las particulares condiciones 
socioterritoriales de América Latina. De allí deriva parte de la urgencia para ampliar 
los circuitos de colaboración y los ámbitos de intercambio y de debate, para habilitar 
nuevos espacios con ideas y prácticas que ayuden a construir sociedades más justas en 
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Por eso, Punto Sur. Revista de Geografía de la UBA aspira a situarse en un cruce 
de caminos que esperamos ver reflejados en los sucesivos números a través de dos 
objetivos principales. Por un lado, difundir y hacer visible in extenso la producción 
de conocimientos realizada dentro del Instituto de Geografía y, por otro, constituirse 
como un espacio de debate e intercambio con equipos de trabajo de otras instituciones 
argentinas y latinoamericanas en torno a temas de la Geografía contemporánea en su 
encuentro con otras perspectivas disciplinarias.
Cada número incluirá un Dossier a través de cual se desarrollará un tema central, sec-
ciones fijas en las que se presentarán debates teóricos y epistemológicos de la disciplina 
y problemas de la didáctica y enseñanza de la Geografía, y una sección de artículos 
libres, que pretende dar cuenta de la riqueza y diversidad de las investigaciones que 
se desarrollan actualmente en el ámbito disciplinario. Por último, incluirá un espacio 
destinado a reseñas bibliográficas. Punto Sur. Revista de Geografía de la UBA aceptará 
artículos en español y portugués y se publicará exclusivamente en formato electrónico, 
con acceso libre y una periodicidad semestral. 
En el transcurso del prolongado proceso de gestación de la Revista hemos recogido el 
entusiasmo y los buenos augurios de colegas a lo largo y ancho de América Latina y 
otras latitudes. Este apoyo resulta fundamental para impulsar el intento por generar un 
espacio de reflexión crítica, circulación de saberes e intercambio de experiencias abierto 
al campo intelectual y al conjunto de la comunidad universitaria y educativa, a pesar 
de las determinaciones (o “rugosidades “) de tiempo y lugar crecientemente adversas. 
Por eso, Punto Sur. Revista de Geografía de la UBA, antes que una iniciativa estricta-
mente institucional, constituye una apuesta ético-politica que apunta a brindar coor-
denadas -sino exactas dotadas sí de rigor y sensibilidad- que permitan “recalcular“ 
nuestros trayectos en dirección sur, en ese punto donde la georreferenciación resulta 
siempre esquiva o inconclusa pero, no obstante, cada vez más urgente y necesaria.
¡Esperamos que el emprendimiento resulte fecundo y estimulante para las y los poten-
ciales colaboradores, lectoras y lectores!
